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　キーパーソン 5人のうち陸奥宗光を除く 4人は 1902（明


















































































































































































































































lived  in Oiso  from 1896, and  from this  influence, many  important people  in  the political and business 




the villa and examine the relations with the characteristics of  the scenery of Oiso.   As a result of  this 
study, the following were found.  The community led by politicians existed in the area of the villas.  Five 
people, Hirobumi  Ito, Munemitsu Mutsu, Kinmochi Saionji, Komei Kato, and Aritomo Yamagata were 
found to have been key people in the community.  As a result of having investigated ways to spend time 
as villa residents in Oiso, they had a conversation about politics or carried out sick medical treatment for 
the sick.  In addition, they made a contribution to the regional community Then, the extent of the area of 
the village allowed a division of the topography into eight domains.  Next, we searched the location of the 
area of villa in each domain.  Therefore, the tendency to particular characteristics in the location of the 
area of villa was elucidated for each period
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